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雑誌は 204誌（92.7%）であったとしている。また RPの掲載率は 59.5%、SPの掲載率は 89.5%であった
としている。分野別では生物学と医学の関連領域は RPの掲載率や強度が高い結果を示している。 














































































報メディア研究科博士後期課程（論文博士）の学位論文審査に関する内規」第 23 項第 3 号に基づく学
力の確認を行い、審議の結果、審査委員全員一致で合格と判定された。 
 
【結論】 
 よって、本学位論文の著者は博士（図書館情報学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認め
る。 
